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Los días 6 y 7 de junio se celebraron las primeras jornadas sobre PREVENCIÓN, 
ATENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE ADICCIONES, en el espacio joven del 
Ayuntamiento de Monzón, Huesca.  
Colaboraron en la misma,  El grupo Médico SEAP,  Policlínica Somontano,  
Fundación Sotos Río Cinca, AMPAS del Colegio Salesianos y el I.E.S Mor de 
Fuentes, concejalía del Juventud del Ayuntamiento de Monzón y  laboratorios 
LABCO. La coordinadora de la Jornada fue Ana Moreno, Arteterapeuta. 
Previamente a la presentación  de las Jornadas se realizó una rueda de prensa, 
donde participaron todos los colaboradores en el evento y  los medios de 
comunicación  (radio, prensa y tv), de Monzón y Huesca.  
Había gran  expectación  por parte de estos profesionales, pues desconocían 
esta disciplina de trabajo, el arteterapia, que en Aragón es muy novedosa, por lo 
que la rueda de prensa se prolongó durante más de una hora, pudiendo contestar a 
las preguntas de los profesionales de los medios de comunicación. 
A la jornada acudieron estudiantes  y profesionales de los ámbitos sanitarios, 
educativos y sociales, así como madres y padres interesados.  
Las actividades que se presentaron en las jornadas fueron: 
 -Una mesa redonda, el viernes de 18.30h a 21h, a cargo de:  
*Eugenia Trujillo. Trabajadora social del Centro de Solidaridad de Zaragoza, 
que hizo un resumen de las políticas de prevención más eficaces en los  últimos 
20 años en Aragón.  
*José Miguel Ausejo. Coordinador Técnico de la Fundación Atención 
Integral al Menor, que coordina diversos centros de Menores, el Centro de 
Educación e Internamiento por Medida Judicial , Proyecto Ariadna para 
adolescentes y jóvenes que disponen de una medida judicial o de protección, etc.  
Habló sobre la Prevención de Adicciones en Menores y la importancia  de la 
implicación de la familia y escuela en este proceso.   
 *Ana Moreno expuso un caso clínico sobre atención en adicciones con 
menores y familias,  desde la visión de  arteterapia, resumen del trabajo realizado 
durante 18 meses en el equipo de Salud Mental del  Centro de Educación e 
Internamiento por Medida Judicial.  
Paralelamente tanto el viernes como el sábado,  se realizaron talleres creativos 
a través de materiales de la naturaleza y objetos reciclados, de 18h a 21h, con  
niñ@s de 3 a 12 años, divididos por edades. Estos talleres se organizaron para 
que madres, padres y profesionales,  pudieran participar en la jornada, sin la 
preocupación de atender o cuidar  a sus hijos. De los talleres se encargó la 
Asociación Tararaina, supervisados previamente desde una visión de arteterapia.  
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El sábado de 18h a 21h, se realizó el Taller de Arteterapia: Identidad y 
Adicciones, a cargo de Pilar Orgillés, Enfermera, Arteterapeuta miembro de 
Grefart,  Máster en Drogodependencias y  Profesora del Máster de Arteterapia de 
la Universidad de Gerona y Ana Moreno. Psicóloga. Educadora Social. 
Arteterapeuta.  Docente del  Máster de Terapias Artísticas y Creativas ISEP,   
Profesional en  los Centros Médicos SEAP y Policlínica Somontano.  
Hubo una gran implicación por parte de los participantes y se contestaron  las 
diferentes  preguntas e inquietudes de los asistentes. Al cierre se explicaron la  
actividades programadas  a partir de septiembre 2014 sobre prevención, atención 
en adicciones, así como las  de atención psico-educativa infanto-juvenil y 
familiar desde la visión de Arteterapia, que se realizarán en los Centros Médicos 
SEAP, Escuelas y Asociaciones de la zona,  además de una Jornada de 
Arteterapia en septiembre, dirigida también a los profesionales de los ámbitos 
sanitarios, educativos y sociales, en Huesca. 
En los últimos meses ha habido un creciente interés por éste modelo de 
trabajo, desde diferentes ámbitos sanitarios, educativos y sociales y hemos 
colaborado con  pequeños artículos divulgativos en la prensa de Huesca 
(periódico Altoaragón, Ecos del Cinca, Vivir) así como un programa de 
Arteterapia en la televisión de Huesca y un programa de radio en Monzón.  
 
